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DİDEM FİRUZE
D
ünün şirin çocukları artık büyü­
dü. Şimdi genç, güzel ve pırıl 
pırıl bir kuşak var sosyetemiz­
de. Biz Klips dergisi olarak sos­
yetemizin bu yeni yüzlerini 
daha yakından tanıtmak-iste- 
dik sizlere. Bu köşede zaman zaman 
genç konuklarımız olacak. Yeni jene­
rasyonu temsil eden bu gençler, ha­
yata ve sosyetemize bakış açılarını, 
beklentilerini, hayallerini ve belki de 
hiç bilmediğiniz yönlerini anlatacaklar. 
Dolayısıyla da geleceğin Türk sosyete­
sinin çizgileri hakkında ipuçları vere­
cekler blzlere.
işte son Sadrazam Tevfik Paşa'nın toru­
nu Aylin Okday da onlardan biri. Ve 
taşıdığı aristokrat kanıyla "'İstanbul'da 
gerçek sosyete yok” diyenlere güzel 
bir cevap veren, canlı bir örnek. Ger­
çekte Tevfik Paşa, Aylin'in baba tara­
fından dedesinin dedesi. Aylin'in anne 
tarafından kökleri de saraya uzanıyor. 
Polonya kökenli anneannesi Countess 
Stengierska... Countess ünvanı kuşak­
tan kuşağa geçtiği için Aylin'in annesi 
ve Aylin de otomatikman Countess 
sayılıyor. Fakat ikisi de bu ünvanı kul­
lanmıyor. Yine de bu güzel genç kız, 
hem anne hem de baba tarafından 
gelen iki asil kanın karışımını taşıyor. Pe­
ki bu Aylin'i nasıl etkiliyor? "Ailemle gu­
rur duyuyorum" diyor. "Özellikle de bü­
yüklerimden dinlediğim kadarıyla bü­
yük dedem Tevfik Paşa'ya hayranlık 
duyuyorum. Aristokrasi konusuna 
gelince. Kendimi hiç de diğer insanlar­
dan farklı hissetmiyorum"
Kendisi hissetmese de, onu yaşıtların­
dan ayıran, yetişme tarzından kaynak­
lanan pek çok farkı var Aylin'in... He­
nüz 22 yaşında olmasına rağmen ki­
barlığı, kültürü ve zarifliği daha olgun 
bir hava veriyor ona. Yaşıtları disco ve 
barlardan çıkmazken Aylin sadece ai­
lesiyle katıldığı davetlerle sınırlamış ge­
ce hayatını... Çevresinde ona yaklaş­
mak İçin dört dönen erkeklere karşı da 
görünmez bir duvar örmüş sanki. Hiç 
flörtü olmamış şimdiye kadar, beğen­
diği biri de. Bu durumu şöyle yorumlu­
yor. "Aslında gezmeye, eğlenmeye ya 
da flört etmeye karşı değilim. Kimse 
beni Osman,, zannetmesin. Fakat şim­
diye kadar bana hep yanlış yönden 
yaklaştılar. Hiç tanımadığım ya da az 
çok tanıdığım gençler aileleri vasıtasıy­
la beni istettiler, işte ilk hata buydu za­
ten"
Aylin'in bir erkekte aradığı en önemli 
özellik; zeka ve kurnazlık. "Yeterince 
kurnaz biri, bana nasıl yaklaşması ge­
rektiğini de bilir zaten" diyor. Sıkı bir sa­
ray terbiyesiyle yetiştiği için Aylin, karşı­
sındaki erkekten de en azından 'ara­
bada önce bayanların kapısı açılır’, 
'sandalyesi çekilir1 gibi görgü kurallarını 
ister istemez bekliyor. Hatta annesi Ay­
şe Okday'ın anlattığına göre Aylin'i be­
ğenen gençlerden biri "siz kızınızı Prens 
Charles'a göre yetiştirmişsiniz. Yanında 
elimi kolumu nereye koyacağımı şaşırı­
yorum. Kendimi huzursuz hissediyorum" 
demiş. Aylin de bu durumun farkında. 
"Belki de" diyor "Babam gibi birini ha­
yal ediyorum".
Aylin, spora ve hayvanlara çok düş­
kün. Buz pateni, sörf, pinpon, tenis ve 
body building yapmış. Fakat at bin­
mek vazgeçilmez bir tutku onun için. 
Şimdi, ölen atı gibi doru bir at arıyor 
kendisine. Ailesiyle gittiği seyahatler ve
katıldığı müzayedeler dışında vaktini 
aile şirketi 'Oklar Şirketler Grubu1 nda 
geçiriyor. Babasının arzusu üzerine 
kendisini, iki ağabeyi Ahmet ve Tevfik 
gibi şirket için yetiştiriyor. Şişli Terakki Li- 
sesi'ni ve Ata Koleji'ni bitirdikten sonra 
Boğaziçi Üniversitesi'nde bir yıl compu­
ter kursu görmüş. Hemen ardından da 
aynı üniversitenin Yabancı Diller Yük­
sek Okulu'ndan mezun olmuş. Fakat 
yine de kısa vadeli planı ingiltereye gi­
dip dilini daha da ilerletmek. "Babam 
şirket konusunda ısrar etmeseydi belki 
de iç mimarlığı tercih ederdim. Ama 
burada çalışmaya başlayınca özellikle 
finans bölümü bana çok cazip geldi. 
Artık bu konuda kendimi geliştirmek is­
tiyorum" diyor.
Tipik bir terazi burcu Aylin. Kendi deyi­
miyle 'sakin hatta biraz tembel ve 
dengeli' bir karakteri var. Yemek yap­
maktan çok yemek yemeyi tercih edi­
yor. Zaten yemek yapmak aile gele­
neği de değil. Aşırılıklardan, marjinallik- 
ten hoşlanmıyor. Feminist değil Hüma­
nist olduğunu söylüyor ama yine de 
"kadınlar erkeklerden % 51 üstün gibi" 
demekten kendini alamıyor. Ona sos­
yete ile ilgili görüşlerini sorduğumuzda 
olgunluğuyla bir kez daha şaşırtıyor bi­
zi. "Sosyete ülkemizde üçe ayrılıyor" di­
yor. "Genelde basından kaçan aris­
tokrat kesim, işlerinde başarıya ulaşmış 
işadamları, onların aileleri ve sonradan 
oluşan paralı sosyete. Ama açıkçası 
bu son kesim bence sosyete sayılmaz. 
Fakat sosyetenin yaşadığı hayata 
uyum sağlayabilmek için para da 
önemli bir koşul, tabii. Ben ise kendimi 
sosyete saymıyorum. Sadece ailemin 
genç kuşağını temsil ediyorum"
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